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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Learning the mathematical competence should not be done only in math class. Also do it through 
other subjects may be critical because it helps to understand its importance and necessity of use. 
Despite the importance of this matter treatment as isolated and independent makes it really is not 
given enough importance in school. 
Therefore, here is a compilation of games for the third grade in mathematics are present, to work 
in the physical education classroom is exposed. These games are simple and can be modified for 
other courses if necessary.Besides including games, we propose the development of some 
materials needed to carry them out and that can be done by students / as themselves. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Mathematical resources,  interdisciplinarity, meaningful learning, participation. 
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El aprendizaje de la competencia matemática no debe hacerse sólo  en la clase de 
matemáticas. Hacerlo también a través de otras asignaturas puede ser fundamental, 
ya que ayuda a entender la importancia de ésta y su necesidad de utilización. 
A pesar de la importancia de esta materia su tratamiento como algo aislado e 
independiente hace que en realidad no se le dé la suficiente relevancia en la escuela.   
Por ello, aquí se expone una compilación de juegos para tercero de primaria en los que las 
matemáticas están presentes, para trabajar en el aula de Educación Física. Estos juegos 
resultan sencillos y pueden ser modificados para otros cursos si es necesario. Además de 
incluir los juegos, proponemos la elaboración de algunos materiales necesarios para 
llevarlos a cabo y que pueden ser realizados por los propios alumnos/as. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Interdisciplinariedad, recursos matemáticos , aprendizaje significativo, participación activa. 
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